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TUJUAN PENELITIAN adalah pembuatan aplikasi permainan bergenre casual-action, dengan 
tema Peperangan, yaitu mengangkat tema Israel pada jaman dahulu dengan menggunakan 
teknologi touch-screen dan memanfaatkan teknologi multi-touch pada Android versi 2.2(Froyo) 
ke atas. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan analisis  
data, dimana di dalamnya mencakup metode studi kepustakaan, mengadakan kuesioner, analisa 
terhadap data dan analisa terhadap permainan sejenis, dan juga metode perancangan aplikasi 
dengan metode IMSDD (Interactive Multimedia System of Design and Development), dimana di 
dalamnya mencakup analisa kebutuhan sistem, pertimbangan desain, implementasi dan evaluasi.  
HASIL YANG DICAPAI adalah implementasi aplikasi permainan dengan menggunakan 
teknologi touch-screen. KESIMPULAN yang didapatkan dari skripsi ini adalah, teknologi touch-
screen dapat dimanfaatkan sebagai kontrol utama untuk bermain game dan banyak pengguna 
yang tertarik untuk menggunakan teknologi tersebut dalam bermain game. 
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